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匝到 正常眼圧緑内障が疑われた視交叉部腫蕩の 1例
?
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A Case of A Perichiasmal Tumor Suspected of Normal Tension Glaucoma 
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In diagnosis ofnormal tension glaucoma， it is important todiscriminate from organic disorders such as an intracranial 
lesion in the regions other than eyebals. We experienced the case of a perichiasmal tumor susp巴ctedof normal tension 
glaucoma. A 54 year-old femal巴 noticedvisual disturbance in both巴yes，and she was diagnosed as normal tension 
glaucoma. However， medical treatment was not effective， sh巴admitedto us. Computed tomography revealed the 
prasence of a perichiasmal tumor. It is indicated that normal tension glaucoma is a diagnosis by exclusion， it seemed 
necessary to include althe dis巴aseswhich would induce optic nerve atrophy and visual field defect. 
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